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إدارة اﻟﺪورات اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ
: ﻣﻘﺪﻣﺔ z
:ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺪورات اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ z
 ﻓﻲ أزﻣﻨﺔ اﻟﻤﺘﻜﺮرﻩهﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎرﻳﺎت أو اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺎت اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ اﻟﺪورﻳﺔ أو ”–
 إﺗﺤﺎدات ﻣﺤﺪدة وأوﻗﺎت ﻣﻌﺮوﻓﺔ ﻓﻲ أﻣﺎآﻦ ﻣﺤﺪدة أو ﻣﻌﺮوﻓﺔ وﺗﺤﺖ إﺷﺮاف هﻴﺌﺔ أو 
.“رﻳﺎﺿﻴﺔ
:اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪورات اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ z
.اﻟﻤﺸﺎرآﻮن –
.اﻟﻮﻗﺖ واﻟﺰﻣﻦ –
. اﻟﻤﻜﺎن –
.اﻻدارﻳﻮن –
>.اﻷﻧﺸﻄﺔ–
اﻟﺸﺮوط اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪورات اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ 
. أآﺜﺮ ﻣﻦ ﻓﺮﻳﻖ رﻳﺎﺿﻲ ﻓﻲ أآﺜﺮ ﻣﻦ رﻳﺎﺿﺔ إﺷﺘﺮاك z
.إﻗﺎﻣﺔ اﻟﺪورات ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﻣﻌﻠﻮم وﻓﺘﺮة زﻣﻨﻴﺔ ﻣﺤﺪدة z
.أن ﺗﻜﻮن اﻟﺪورة ﺗﺤﺖ إﺷﺮاف هﻴﺌﺔ رﻳﺎﺿﻴﺔ ﻣﺤﺪدة z
. ﻋﻠﻴﻬﺎ واﻻﺷﺮاف أن ﺗﻮﺟﺪ ﻟﺠﻨﺔ ﻋﻠﻴﺎ ﻣﺨﺘﺼﺔ وﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻹدارة اﻟﺪورة z
وﺟﻮد ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺤﺪد وﻗﻮاﻋﺪ ﺗﺤﺪد اﻟﻠﻘﺎءات واﻟﻤﺒﺎرﻳﺎت واﻟﻔﺎﺋﺰﻳﻦ وﻃﺮق z
.اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ وﺗﺤﺪد اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ 
 إﻗﻠﻴﻤﻴﺎ أو أو إدارة اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺎت واﻟﻤﺒﺎرﻳﺎت ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺣﻜﺎم ﻣﻌﺘﻤﺪﻳﻦ دوﻟﻴﺎ أو z
.ﻣﺤﻠﻴﺎ 
وﺟﻮد ﻟﻮاﺋﺢ وأﻧﻈﻤﺔ وﻗﻮاﻧﻴﻦ وﻗﻮاﻋﺪ ﻓﻨﻴﺔ وإدارﻳﺔ ﺗﻮﺿﺢ اﻟﺤﻘﻮق z
>.واﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺎت ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻤﺴﺎهﻤﻴﻦ 
اﻻهﺘﻤﺎﻣﺎت واﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺎت اﻻدارﻳﺔ ﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺪورات اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ 
: ﻣﻌﺮﻓﺔ واﺳﺘﻨﺘﺎج اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﻼﺋﻢ ﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺪورات اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ : أوﻻz
.ﻟﻠﻤﺸﺎرآﻴﻦ أو اﻟﺪول اﻟﻤﺸﺎرآﺔ –
(.، ﺗﻮﻓﺮهﺎ ﺟﺎهﺰﻳﺘﻬﺎ)ﻟﻠﻤﻨﺸﺂت اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ –
.إدارﻳﻲ وﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﺪورة –
 وﺗﺄهﻴﻞ ﻟﻠﺒﻄﻮﻻت إﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت  واﻟﻤﺤﻠﻲ ﻣﻦ واﻻﻗﻠﻴﻤﻲﻟﻠﺠﺪول اﻟﺪوﻟﻲ، –
>.اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
اﻻهﺘﻤﺎﻣﺎت واﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺎت اﻻدارﻳﺔ ﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺪورات اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ 
:اﻟﺘﺄآﺪ ﻣﻦ اﻻهﻠﻴﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرآﻴﻦ : ﺛﺎﻧﻴﺎ z
(. اﻟﺠﻨﺲ، وﻏﻴﺮهﺎ اﻟﻌﻤﺮناﻟﺘﺄهﻞ اﻟﻤﺴﺒﻖ، )اﻟﻤﺆهﻠﻮن ﻟﻠﻤﺸﺎرآﺔ –
 أن ﺗﻜﻮن ﺑﻨﻮد وﺷﺮوط اﻟﺪورة أو اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﺘﺴﺎوﻳﺔ وﻋﺎدﻟﺔ ﻣﺮاﻋﺎت –
.ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺎت 
.آﻠﻤﺎ آﺎﻧﺖ اﻻﻧﻈﻤﺔ واﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻟﻠﻮاﺋﺢ ﺻﺎرﻣﺔ آﻠﻤﺎ ﻗﻠﺖ ﻓﺮص اﻟﺘﺤﺎﻳﻞ –
ﻲ إﻋﻼم ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻔﺮق واﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﺑﺎﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻟﻠﻮاﺋﺢ واﻟﻨﻈﻢ اﻟﺘ –
>. ﻳﺠﺐ إﺗﺒﺎﻋﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺪورة 
اﻻهﺘﻤﺎﻣﺎت واﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺎت اﻻدارﻳﺔ ﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺪورات اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ 
وﺿﻊ وﺗﺜﺒﻴﺖ ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ أو اﻟﻠﻌﺐ اﻟﻤﺘﺒﻊ ﻓﻲ : ﺛﺎﻟﺜﺎ ًz
:اﻟﺪورة 
.*** اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ –
(.اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ )ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ –
>.ﺗﺤﻮﻳﺮ وﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ ﻟﺘﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ اﻟﻤﺸﺎرآﻴﻦ –
اﻻهﺘﻤﺎﻣﺎت واﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺎت اﻻدارﻳﺔ ﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺪورات اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ 
:اﻻدوات واﻟﻤﻨﺸﺂت واﻟﺘﺠﻬﻴﺰات : راﺑﻌﺎ z
.ﺗﺤﺪﻳﺪ وﻣﻌﺮﻓﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت –
.ﺗﺠﻬﻴﺰ وإﻋﺪاد اﻟﻤﻨﺸﺂت –
 وإﺧﺘﺒﺎر إﻗﺎﻣﺔ دورات أو ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻣﺼﻐﺮة ﻗﺒﻞ اﻟﺪورة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﺘﺠﺮﻳﺐ z
>.اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات وﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ 
اﻻهﺘﻤﺎﻣﺎت واﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺎت اﻻدارﻳﺔ ﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺪورات اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ 
:اﻟﻤﻮﻇﻔﻮن واﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻮن : ﺧﺎﻣﺴﺎ z
.اﻟﺮﺳﻤﻴﻮن –
. اﻻدارﻳﻮن اﻟﻤﺴﺆوﻟﻮن z
.اﻟﺤﻜﺎم z
.اﻻﻃﺒﺎء واﻟﻤﺴﻌﻔﻮن واﻟﻤﺪﻟﻜﻮن z
......واﻻدوات ﻋﻤﺎل اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ z
.اﻟﻤﺘﻄﻮﻋﻮن –
>......ﻃﻼب، ﻣﻮﻇﻔﻮن، ﻋﺴﻜﺮﻳﻮن، رﻳﺎﺿﻴﻮن ﺳﺎﺑﻘﻮن، ﻣﺘﻘﺎﻋﺪون 
اﻻهﺘﻤﺎﻣﺎت واﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺎت اﻻدارﻳﺔ ﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺪورات اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ 
: ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ واﻟﺤﻮاﻓﺰ : ﺳﺎدﺳﺎ z
. ﺗﻌﻄﻰ اﻟﺤﻮاﻓﺰ ﻟﻼﻧﺠﺎزات، أو اﻟﻤﺸﺎرآﺔ، أو اﻟﺮوح اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ –
: أﻧﻮاع اﻟﺤﻮاﻓﺰ –
.ﻣﻴﺪاﻟﻴﺎت، آﺆوس، أوﺷﺤﺔ z
.ﺣﻮاﻓﺰ ﻣﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎرآﺔ واﻻﻧﺠﺎزات z
.ﺟﻮاﺋﺰ ﻋﻴﻨﻴﺔ z
>(.....ﺑﻄﻮﻟﺔ ﻋﺎﻟﻢ، دورة أوﻟﻤﺒﻴﺔ )اﻟﺘﺄهﻞ ﻟﺒﻄﻮﻻت ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ z
اﻻهﺘﻤﺎﻣﺎت واﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺎت اﻻدارﻳﺔ ﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺪورات اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ 
:واﻻﻋﻼم اﻟﺪﻋﺎﻳﺔ :  ﺳﺎﺑﻌﺎ ًz
...... اﻻﻋﻼم ﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺪورة ﻟﻠﺠﻤﺎهﻴﺮ واﻟﻤﺴﺎهﻤﻴﻦ إﺳﺘﺨﺪام –
.ﻗﻨﻮات وﻃﺮق اﻻﺗﺼﺎل اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ –
.اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل اﻟﺪورة –
>.اﻻﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت –
اﻻهﺘﻤﺎﻣﺎت واﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺎت اﻻدارﻳﺔ ﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺪورات اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ 
: اﻟﻨﻮاﺣﻲ اﻟﻤﺎدﻳﺔ : ﺛﺎﻣﻨﺎ z
.واﻻﻧﻔﺎقﻻﺑﺪ ﻣﻦ وﺟﻮد ﺗﻮازن ﺑﻴﻦ اﻟﺪﺧﻞ –
ﻃﺮﻳﻘﺔ إدارة اﻟﺪورة ﺗﻌﺘﻤﺪ ﺑﺸﻜﻞ آﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ آﻤﻴﺔ اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ –
.اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة 
 أوﻻ ﺛﻢ ﺗﻌﺪﻳﻞ وﺗﻜﻴﻴﻒ واﻻﻧﻔﺎق ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺣﺴﺎب وﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت –
>.اﻟﺒﻨﻮد واﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺑﻨﺎءا ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ 
اﻻهﺘﻤﺎﻣﺎت واﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺎت اﻻدارﻳﺔ ﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺪورات اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ 
:اﻟﻨﻮاﺣﻲ اﻟﻄﺒﻴﺔ . ﺗﺎﺳﻌﺎ z
.ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻄﻮارئ، واﻟﻌﻴﺎدات اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ –
.ﺧﺪﻣﺎت اﻻﺳﻌﺎﻓﺎت اﻻوﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻼﻋﺐ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ –
.ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﺪﻟﻴﻚ اﻟﺮﻳﺎﺿﻲ ﻟﻠﻤﺸﺎرآﻴﻦ –
>.آﺸﻒ اﻟﻤﻨﺸﻄﺎت –
